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This study aims to analyze the interaction between internal and external 
corporate governance mechanisms in reducing earnings management. The other 
aims of this research is to analyze the influence of the audit committee and the 
interaction between the audit committee and the external auditor in reducing 
earnings management. 
The characteristic of this research is the audit committees are assessed by 
forming a score of the number of members forming an audit committee and the 
number of audit committee meetings in one year, while the audit quality of 
external auditors is measured based on industry auditor specialization, auditor 
reputation and auditor tenure. The selection of samples in this study was 
determined using purposive sampling method to obtained 116 manufacturing 
companies in Indonesia. Multiple linear regression analysis was used to test the 
hypothesis of this study. 
The results of this study indicate that the audit committee does not 
negatively affect earnings management, the interaction between the audit 
committee and industry specialist auditors does not affect earnings management, 
the interaction between the audit committee and the Big Four auditor negatively 
affects earnings management and the interaction between the audit committee and 
auditor tenure is not affect earnings management. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi antara mekanisme tata 
kelola perusahaan internal dan eksternal dalam mengurangi manajemen laba. 
Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komite audit 
dan interaksi antara komite audit dengan auditor eksternal dalam mengurangi 
manajemen laba. 
Karakteristik penelitian ini adalah komite audit yang dinilai dengan 
membentuk skor dari jumlah anggota yang membentuk komite audit dan jumlah 
pertemuan komite audit dalam satu tahun, sedangkan kualitas audit dari auditor 
eksternal diukur berdasarkan spesialisasi industry auditor, reputasi auditor dan 
auditor tenure. Pemilihan sampel dari penelitian ini ditentukan menggunakan 
metode purposive sampling sehingga diperoleh 116 perusahaan manufaktur di 
Indonesia. 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, interaksi antara komite audit dan 
auditor spesialis industri tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, interaksi 
antara komite audit dan auditor Big Four berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba dan interaksi antara komite audit dan tenure auditor tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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11 BAB I 
12 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat 
digunakan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Seperti tujuan dari 
Laporan Keuangan adalah, untuk memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatau perusahaan, yang berguna 
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna, seperti yang 
berada dalam kerangka konseptual The International Accounting Standards Board 
(IASB) (Alves, 2013). Dalam penelitiannya Ball and Brown (1968) dan Beaver 
(1968) mengatakan bahwa laporan keuangan yang baik didalam suatu perusahaan 
dapat mencangkup seluruh informasi yang relevan dan berguna bagi para investor 
maupun pengguna lainnya. 
Isu dalam tata kelola perusahaan berkaitan juga dengan kepentingan dalam 
dunia Pendidikan saat ini. Keterpautan kepentingan ini terutama dipengarui oleh 
dua alasan utama: yang pertama, tekanan dari proses globalisasi dan munculnya 
teknologi-teknologi baru, yang memaksa untuk terlaksanan ya tata kelola 
perusahaan yang baik dan tersajinya informasi keuangan yang transparan. Alasan 
yang kedua, adanya skandal keuangan di beberapa perusahaan (seperti Enron, 
WorldCom, dll) yang menyebabkan munculnya krisis kepercayaan mengenai 
keandalan dalam informasi keuangan dan hal tersebut memberikan dampak 





kasus manajemen laba juga terjadi di Indonesia, dimana menimbulkan ketidak 
percayaan dari investor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 
Beberapa kasus manajemen laba ini terjadi pada perusahaan manufaktur, yaitu pada 
PT. Indofarma Tbk (INAF), PT. Kimia Farma (KAEF) dan PT. Bumi Resources 
Tbk (BUMI). 
Konflik kepentingan yang melekat pada hubungan agensi antara manajemen 
dan pemegang saham. Dalam permasalahan ini, pemerintah dituntut untuk 
menetapkan peraturan yang mengatur tindakan terhadap semua mekanisme yang 
terlibat dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya, pemerintah Indoensia juga 
berupaya menetapkan peraturan yang mengatur tindakan mengenai mekanisme 
yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, hal tersebut dilakukan pemerintah 
Indonesia dengan mendelegasikan wewenangnya kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dimana membentuk sebuah peraturan untuk memperbaiki ualitas informasi 
laporan keuangan dan tata kelola perusahaan.  
Dinyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik wajib memiliki komite 
audit dimana salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan 
penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan 
Publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi 






Dewan komisaris, komite audit, auditor eksternal dan internal merupakan 
aktor-aktor yang termasuk dalam tata kelola perusahaan Cohen (2006). Komite 
audit dan auditor eksternal memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas 
proses pelaporan keuangan (Cohen et. al, 2004). Pada penelitian sebelumnya 
memunjukkan bahwa kualitas audit dari auditor ekternal dan komite audit yang 
efektif berasosiasi dengan laba yang bekualitas (Becker et. al., 1998). 
(Alves, 2013) mengatakan bahwa untuk mengurangi kemungkinan manajer 
dalam memanipulasi laba proses audit yang diberikan oleh komite audit dan auditor 
eksternal harus dilakukan sebagai alat pengawasan, namun kekhawatiran mengenai 
laporan keuangan dan hubungan dengan kulitas proses audit meningkat dengan 
adanya kebangkrutan dibeberapa perusahaan yang merupakan hasil manipulasi laba 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian Alves (2013) mengatakan 
bahwa adanya kritik mengenai komite audit dan auditor ekternal hanya melakukan 
pekerjaan yang buruk karena laporan keuangan yang di audit terbukti salah. Dengan 
adanya pernyataan tersebut penting untuk menyelidiki asosiasi antara komite audit, 
auditor eksternal dan manajemen laba. 
Kualitas audit yang tinggi dapat melemahkan manajemen laba Becker et al, 
(1998). Begitu pula dengan penelitian Saleh & Iskandar (2007) yang mengatakan 
komite audit juga dapat melemahkan manajemen laba. Dengan adanya beberapa 
penelitian tersebut, dapat disimpulkan mekanisme tata kelola memainkan fungsi 
pengawasan yang penting dan struktur tata kelola yang lebih baik untuk 





penelitian yang mengangkat mengenai hubungan langsung sekaligus interaksi 
mekasime tata kelola tertentu dengan manajemen laba (Zgarni & Hlioui 2016). 
Sepertinya terlihat lebih baik untuk menganalisis efisiensi mekanisme tata 
kelola secara keseluruhan dengan menggabungkan beberapa mekanisme tata kelola 
secara bersamaan melainkan dengan mengevaluasi masing-masing mekanisme tata 
kelola secara tepisah. Dengan ini, banyak peneliti mengemukakan bahwa 
keberadaan interaksi dan artikulasi antara berbagai mekanisme tata kelola 
perusahaan internal dan eksternal harus diteliti lebih dalam lagi (Agrawall & 
Knoeber,1996; Florackis, 2006). Penelitian Abbott & Parker (2000) menjelaskan 
mengenai permintaan kualitas audit yang tinggi memiliki keterkaitan dengan 
independensi dan keahlian keuangan komite audit. Dengan itu, komite audit adalah 
sebagai tata kelola terpenting berhubungan antara perjanjian dengan perusahaan 
audit karena pengawasan terhadap auditor eksternal dan kontrol kualitas audit 
ditugaskan oleh komite audit. 
Penelitian ini akan berfokus pada komite audit dan auditor eksternal sebagai 
pihak yang mengawasi laporan keuangan agar laporan keuangan terbebas dari 
manajemen laba yang mungkin akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 
Zgarni & Hlioui (2016). Penelitian ini akan menguji pengaruh komite audit 
terhadap manajemen laba. Selanjutnya, komite audit bertugas untuk menunjuk 
auditor eksternal lalu dengan itu auditor eksternal akan memberikan laporan kepada 
komite audit. Dengan ini membuktikan bahwa kedua mekanisme ini bekerja sama 
untuk mengurangi manajemen laba sehingga penelitian ini akan memeriksa 





Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, 
hasil peneltian terdahulu masih menghasilkan temuan yang beragam, maka dalam 
penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh komite audit terhadap 
manajemen laba dengan kualitas audit dari auditor eksternal sebagai variabel 
independen dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015-2017 yang bertujuan untuk menguji pengaruh komite 
audit dan auditor eksternal dalam mengurangi manajemen laba. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, disimpulkan bahwa 
manajemen laba timbul karna konflik kepentingan pada hubungan agensi antara 
pemilik dan manajer yang memicu adanya asimetri informasi antara kedua pihak 
tersebut. Selain itu, hasil penelitian Leuz (2003) menunjukan bahwa Indonesia 
berada dalam kluster negara-negara dengan perlindungan investor yang lemah, 
sehingga terjadinya peraktik manajemen laba yang tinggi. 
  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan ini: 
1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 
2. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen 
laba? 
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dalam sub bab ini akan di jelaskan mengenai manfaat penelitian. Tujuan 
penelitian ini dijabarkan pada sub bab 1.3.1 dan manfaat penelitian dijabarkan pada 
sub bab 1.3.2. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. 
2. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen laba. 
3. Untuk menguji pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap 
manajemen laba. 
4. Untuk menguji pengaruh masa jabatan auditor terhadap manajemen 
laba. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk 
melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh keefektifan 
komite audit dan kualitas audit terhadap manajemen laba. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak lain sebagai acuan 






1.4 Sistematika Penulisan 
Sistemmatika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara 
umum mengenai isi pembahasan setiap bab yang terdapat dalam susunan skripsi 
ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai 
berikut: 
BAB I:  PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II:  TELAAH PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan 
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
pengembangan hipotesis penelitian. 
BAB III:  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi 
operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, serta metode analisis.  
BAB IV:  HASIL DAN ANALISIS 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 






BAB V: PENUTUP 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil pembahasan, 
keterbatasan penelitian, dan saran yang disampaikan kepada pihak yang 
berkepentingan terhadap penelitian.  
